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Olot celebra 
l’aniversari de la 
Segona República
Giménez, Neus (direcció);
Giménez, Neus; Pascal, Núria;
Gutiérrez, Jesús (guió).
Olot en temps 
de la Segona República.
DVD, 60 minuts.
PEHOC. Olot, 2007.
El Patronat d’Estudis
Històrics d’Olot i Comarca
ha produït un magnífic
DVD on repassa els anys de
la Segona República a la
ciutat d’Olot. El documen-
tal, d’una hora de duració,
analitza en catorze capítols,
d’una manera rigorosa i
didàctica, aquest període de
la nostra història recent. 
L’obra comença amb els
fets que van propiciar l’esde-
veniment del nou sistema
polític, i esmenta els objec-
tius de la República, per
centrar-se tot seguit en
l’Ajuntament republicà olotí,
els seus representants i els
projectes emblemàtics que
va encetar. Es dediquen
capítols a l’estudi de la nova
situació de la dona a partir
d’aquella nova realitat políti-
ca, a l’educació com a motor
del canvi, a la cultura...
A continuació el docu-
mental analitza els fets
d’octubre de 1934 i el que
van significar, i fins a quin
punt les desigualtats socials
van contribuir a l’esclat de la
guerra; tot seguit repassa
l’aixecament feixista del 18
de juliol i l’educació i la cul-
tura que en temps de guerra
es va viure a la ciutat, fa una
aproximació a la vida de la
població en aquest període
de conflicte i acaba amb els
refugiats, els fets violents vis-
cuts a la ciutat, l’entrada de
les tropes «nacionals» i l’exili
i la repressió.
El fil conductor de la fil-
mació són les entrevistes que
s’han de fet a disset persones
d’un ampli ventall professio-
nal i ideològic –entre les
quals hi ha protagonistes dels
fets narrats i familiars de per-
sonatges significatius avui
desapareguts–, compaginades
àgilment amb les opinions de
diversos historiadors, de
manera que el guió se
segueix amb molt d’interès.
El documental tracta les
transformacions socials que va
comportar el període de la
República a Olot: el laïcisme,
la coeducació, la important
contribució educativa que va
representar el nou Institut
–gràcies al qual es van poder
formar les primeres dones
universitàries de la població–,
la creació de l’Escola Superior
de Paisatge... tot plegat de
vida ben efímera.
Un seguit d’imatges
fixes i en moviment, algunes
de totalment inèdites, pro-
cedents de diverses arxius,
il·lustren molt adequada-
ment els períodes referen-
ciats, i es complementen
amb cançons i himnes del
moment, com també amb
l’emblemàtic discurs del pre-
sident Macià proclamant la
República catalana, que ini-
cia el document. 
M. Assumpció Arnau
✍
En Miquel Berga 
fa molt
Berga, Miquel.
No fer res i altres 
ocupacions.
CCG Edicions.
Girona, 2007. 183 pàgines.
Com que jo sóc dels que
comencen el diari per
darrere, quan agafo El Punt
del diumenge sempre em
trobo amb la columna de
Miquel Berga. I gairebé
sempre la llegeixo. I gairebé
sempre m’agrada. El que
potser no m’agrada tant és
llegir un recull d’aquestes
columnes. I això em passa
amb tots els reculls d’arti-
cles, no només amb els
d’aquest autor. Els trobo
feixucs. L’espai natural
d’una columna és el diari.
És així encara que la perso-
na que ha seleccionat els
articles (apareguts a El Punt
entre 1999 i 2007) faci pro-
paganda del producte afir-
mant que el recull pot fun-
cionar «com una crònica
sentimental dels darrers vuit
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